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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh struktur aktiva, 
ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko bisnis terhadap struktur modal pada 
perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada perusahaan Perbankan yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2011-2014. Dalam 
menjalankan usahanya, perusahaan memilki beberapa aspek penting. Salah satu 
diantaranya adalah aspek keuangan, dimana aspek keuangan mempunyai peranan 
yang sangat penting karena menyangkut pengambilan keputusan tentang struktur 
modal perusahaan. Perusahaan harus mampu memilih kombinasi sumber 
pembiayaaan dengan tepat agar mampu menghasilkan keuntungan yang optimal.  
 Sampel penelitian terdiri atas 14 perusahaan perbankan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dipilih dengan menggunakan teknik purposive 
sampling. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan asumsi 
klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolonearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Sedangkan pengujian hipotesis 
menggunakan uji goodness of fit dan uji t dengan menggunakan program SPSS 
versi 21.  
 Berdasarkan hasil analisis regresi berganda dengan tingkat signifikansi 
5%, maka penelitian ini menunjukkan bahwa: struktur aktiva berpengaruh negatif 
terhadap struktur modal, sedangkan ukuran perusahaan, profitabiltas, dan risiko 
bisnis berpengaruh positif terhadap struktur modal.  
 















 The purpose of this research is to find out the influence of assets structure, 
firm size, profitability and business risk to the capital structure of the banking 
companies which are listed in the IDX in 2011-2014 periods. In running the 
business, company has important aspects. One of the important aspects is 
financial aspectin which the financial aspect has important role about the decision 
making related to the capital of the company. The company can select the 
combination of right financing sources in order to be able to provide the optimal 
profit. 
 The samplesare 14 banking companies which are listed in Indonesia Stock 
Exchange (IDX) and they have been selected by using purposive sampling 
technique. The analysis technique has been done by using multiple regressionsand 
classic assumption test which consists of normality test, multicolinearity test, 
heteroscedasticity test, and autocorrelation test. Meanwhile the hypothesis test has 
been done by using goodness of fit test and t test with SPSS program 21 version.  
 Based on this result of multiple regressions analysis with the significance 
level 5%, this research shows that the assets structure has negative influence to the 
capital structure; meanwhile firm size, profitability and business risk have positive 
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